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ABSTRACT
This study investigated the communication strategies employed by form six 
learners of different proficiency levels; high and low at SMK Taee, a rural school in 
Serian district. This study also looked into the differences or similarities in strategies 
employed by learners who were grouped according to their proficiency level. Lastly, 
it also aimed to look at the communication strategies employed by learners of 
different proficiency levels when placed in mixed-groups of learners. Data elicited 
through the adapted OCSI questionnaire and an actual MUET speaking question as 
the English speaking task of choice was used to identify communication strategies 
used. The questionnaire was administered to 100 learners; meanwhile another 32 
learners were identified to complete the speaking task. The results indicate that both, 
high as well as low proficiency learners perceived that they mostly employ Social 
Affective strategies in completing speaking task. The speaking task showed that both 
learners tend to employ similar communication strategies; however they differed in 
the degree of incorporating the communication strategies. Meanwhile, when placed in 
mixed-groups of learners, the data showed that low proficiency learners tend to use 
lesser communication strategies in completing their English speaking task. From these 
findings, it helped in giving awareness to both the teachers and learners the use of 
communication strategies and how it may well help ease communication. In addition, 
teachers would be able to identify ways to assist learners in improving their speaking 
skills by introducing various communication strategies that they could employ in 
completing their speaking tasks and in overcoming communication difficulties.
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti strategi dalam berkomunikasi yang 
digunakan oleh pelajar tingkatan enam di SMK. Taee, sebuah sekolah luar bandar di 
daerah Serian yang terdiri daripada tahap kefasihan Bahasa Inggeris yang berbeza, 
iaitu kefasihan tinggi dan rendah. Selain daripada itu, kajian ini juga melihat pada 
persamaan dan perbezaan dalam strategi komunikasi yang digunakan oleh para pelajar 
ini yang dibahagikan pada kumpulan mengikut tahap kefasihan masing-masing. Akhir 
sekali, kajian ini turut melihat pada strategi komunikasi yang digunakan oleh pelajar 
apabila mereka ditempatkan pada kumpulan yang terdiri daripada kefasihan yang 
berbeza. Data dikumpul melalui soal-selidik OCSI yang diadaptasi serta soalan 
sebenar daripada ujian bercakap MUET yang digunakan sebagai tugasan lisan pelajar 
ini. Soal-selidik tersebut telah diedarkan kepada 100 orang pelajar, manakala 32 orang 
pelajar dipilih untuk menjalani tugasan lisan. Keputusan kajian menunjukkan para 
pelajar ini cenderung untuk menggunakan Strategi Sosial Afektif dalam 
melaksanakan tugasan bercakap. Para pelajar juga menggunakan strategi komunikasi 
yang sama tetapi pada kekerapan yang berbeza semasa menyelesaikan tugasan lisan 
yang diberikan. Apabila ditempatkan pada kumpulan yang berbeza tahap kefasihan, 
data menunjukkan pelajar yang mempunyai tahap kefasihan Bahasa Inggeris yang 
rendah kurang menggunakan strategi komunikasi. Dapatan kajian ini membantu 
memberi kesedaran kepada guru dan pelajar kegunaan strategi komunikasi dan 
bagaimana ianya boleh membantu dalam berkomunikasi. Tambahan pula, para guru 
boleh mengenalpasti cara untuk membantu pelajar dalam memperbaiki kemahiran 
berkomunikasi dengan memperkenalkan mereka dengan strategi komunikasi yang 
boleh digunakan semasa tugasan lisan dan apabila menghadapi masalah 
berkomunikasi.
